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Dari In anfma noftra motus qnosdam, qui omnemantevertunt cogitationem, fua quemiibet expe-rientfa' quotidie condocet. Q.uotiescunque e-
nim in focietate hominum verfamur, quorum flnguli
nervos ingenii omnes in id intendunt, vt lociorum u-
tilitatem atque commodkatem pro virili promoveant,
& quorum proinde exporrecda facies fatis declarant fu-
perque, quod in mutua animorum & ftudiorum con-
junctione exquifitum quoddam inveniant obleftamen-
tum; confeftim in nobis experimur, quod pracordia
noftra quafi fbllicltentur ad gaudium ex felici adeo con-
ditione percipiendum, quamvis de catero certiflimi fi-
mus, quod nihil inde utilitatis ad nos & ftatum noftrum
perficiendos direcde vel indiredte promaneat. Contra
ea autern fi forte vldemus, ; alios prater (uum meritum
valde ladi, ipfosque partim ad miferiam, partim ad in-
citas, quin & manifedtum exitium per folam aliorura
temerkatem redigi, toti horrefcimus, licet ipfi in tuto
fimus, atque ingenii corporisque vires libenter adhibe-
remus, fi malum depellere aut fortern horum infelicium
mkigare poflemus. Qui fimplices adeo experientias ne-
gare aufit, na ille (enfum omnem humankatis exuifle,
& fua fefeculpainfrabrutorum animalium fortern abjecifle
videtur. Non equidem de quibusvis anlmantibus jam
loquimur, fuffick, quod in illis, in quibus analogon il-
lud rationis (eie luculentius confpiciendum prabet, mo-
tus quosdam animadvertamus, non ex folo inftinftu
naturali, nedum ex (010 corporum, quantumvis orga-
mxcorum3, mechanismo arceflendos.. Sie fi canes refpicia-
mus^
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Mus, nonne experientia docet, quod fi quis herum vel
alium ex familia five (erio, five per jocum aggrediatur,
canis domefticus mox in partes offenfi venire (oleat,
& nihil non audeat, vt ipfum ab imminente vi defen-
dat? Nonne etjam gaudii prodit figna, fi familia fuerk
lata, & profunda triftitia fenne fuccumbat, fi diledtus
herus makkquodam adficiatur, adeo vt a potu etjam & ali-
mentis abftineat, ne laboranti deflt. Quod cum in bru-
tis animadvertamus, haud erit mirandum, fires circum-
flantes in anima hominis rationali excitent motus, cum
quibus vel voluptas vel triftitia eft conjuncla. Hinc
pervenimus ad fenfum hominis moralem, per quera
intelligimus illam anima noftra adfectionem, qua in in-
terna ejus conftitutione fundata, nobis citra omnem per-
ceptibiiem ratiocinationis opern flgnificat, quid morali-
ter bonum aut malum flt. De quo quidem fenfu Mo-
rali bona C. Lecloris venia, nonnulla imprafentiarum
agere conftkuimus.
§.H.
Quamvis fenfus moralis homini competat circa bo-
num aut malum, juftum & injuftum, docet tarnen ex-
pewentia, quod veteres Gracorum & Romanorum Phi-
lofophi de juftitia & injuftitia multa perverfe difputave-
rint. Sed nonne erudita ipforum difceptationes eo po-
tius collineaverint, vt in paradoxis opinionibus ingenii
acumen oftenderent, quam vt rüdes cives fuos deduce-
■rent ad roeliorem frugem? Quum enim quaftionibus
aut prorfus fuperfluis, aut maxime perniciofls difcipulo-
rum fuorum animos fafcinarent, facturn eft,'ut Phkofo-
phia eorum Moralis, indolem fuam in (criptis & fcho-
lis eorum rautaverit, &, qua ex fua natura eft tota pra-
dica, evaferit mere (peculativa & otiofa quadam di-
fcipiina, non vita, fed Schola tantum apta, Quum e-
nim ifti Philofophi debuiffent per juftarum aclionum
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pracepta & exempla deducere difcipulos ad agnitionena
Surami Numinis, vt fontis omnium bonorum , per fe-
riem (ophifmatum eo ipfos perduxeruut, uf temerarium
in modum, de natura Dci & incomprehenfibilibus ejus
proprietatibus difputarent, utrasque in dubium vocarent,
& tandera audacder negarent. Immo nulla ipfis fuit re-
ligio, contendendi, Numen illud, cvi acceptum ferimus,
quod bonum a malo, & juflum ab injufto difcernamus,
inteliectu perfpicafiflimo non efle praditum, fatali deiro
ceps neceflitati omnia fubjicientes, & nullarn inter ho-
mines ac bruta animantia eflentialem differentiam admit-
tentes. Ita efferata imaginationis filum fequentes, fta-
tuerunt, in quolibet homine plures navos & plura vitia
reperiri, quam in cunctis feris animantibus juncftim fum-
tis, manifefto vt putant indicio, quod juftitia nee fit mu-
nus Creatoris nee rationis noftra adfecfio, fed acciden-
tale quid in nonnullis hominibus.
§. 111.
EnimVero qui hoc nugantur modo, quorum adfe-
clas non paucos vidit etjam recentior atas, luculentec
produnt, fetarn foris quam domi talpas effe, qui vero
fi fenfum vel Phyficum Vel moralem confuluiflent, haud
clifficuker horrendos fuos errores animadvertiflent. Qui-
libet enim experknr, multas tarn in anima fua, quarn
etjam in corpore mutationes quotidie contingere, quas
arbitrio noftro plane non fubfunt, & quarum proinde
eaufta extra hominem erit quarenda. Hac autern efle
jion poteft originarie in rebus circumftantibus ; qua mu-
tationi aque ac homines funt obnoxia, fiquidem par-
tim experientia doceat, quod externa objeda licet pror-
fus paria fuerint, diverfo tarnen tempore, diverlas in
nobis (enfationes ac mntationes vel producant vel eis
producendis occafionem prabeant, parcim ex adfumta
hyDotheii fequeretur, quod plus foret in effedu, quara
fuit
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fuit in ejkis caufla. Nee ortus harum idearum deducen-
dus eft ex univerfali, quem nonnulli jactkant rerum ne-
xu, quippe cum eodem leges individuales coderatem-
pore diverfa confiftere non poflknt. Ergo relinquitur,
cauflam harum mutationum, ultimato quarendam efle
in Ente independente atque immutabili feu in ipfo Deo,
de cujus proinde exiftentia per (enfum Phyficum convin-
cimur, ficut fenfus Moralis nos condocet ipfum omni-
um, qua unquam concipi poflunt, perfeciionum unicum
efle fontern, easdemque eminentiflfimo gradu poflidere.
Ergo quum juftitia ex omnium confenfu fit perfe&loa
ipfa quoque a perfe&iftimo Deo fuos repetit natales.
§" IV.
Enimvero vt chafmata rationum & fophifmata acf-
verfariorum, quibus (uam ilii palliant hypothefin, eo fa.
cilius difpalefcant, juvat adhuc paulo plenius oftendere9
quod homo a feipfo fenfum moralem non habeat. Quum
enim fua quemlibet experientia doceat, quod homo,
quantumvis ingeniofus atque induftrius ipfe fuerit, nul-
las ex arbitrio corpori tribuere poflk perfediones, nee
enim pygmaus, i\ ipfi ita videatur, (efe in gigantern ex-
tendere, nee deformis pulchrarn faciem, aut venuftam
figurarn fibi conciliare potuit, multo minus perfecdiones
quasdam morales anima fua ingenerare valethomo, li-
cet non denegemus ipfi potentiam femina virtutum fibi
indita, excolendi. Praterea quum fenfus Moralis jufti
aut injufti, boni aut mali,fit idem in fingulis hominibusa
quamvis iidem toto utx dicitur, calo differant, qua in-
dolem, qua vita genera & qua inftitutionemj quis qua-
io eft genius, qui eadem moralitatis pracepta fingulos
doceat homines, adeo vt poft tot tantasque in mundo fa-
<rtas revolutiones, port tantarn prajudiciorum partim dis-
fipatorum partim introducrtorum nubem, eundem tarnen
quam proxime fcnfum moralem retinuerintS Dico quara
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"proxime; docet enim experienfa, quod adfecEus non-
nunquam ita rationis humana ufura intervertant, vt fien-
fus moralis occallefcere videatur. Qui hac concedunt,
■urgere tarnen folent, fenfum moralem aliorum inrtitu-
tioni deberi, & fine hac nullum futurum. Sed vana et-
jam eft ifthac prafumtio. Sequamur enim filum hypo-
theieos diflentientium; Magiftri igitur noftri fuos habu-
erunt Docrtores, &hi rurfus fuos, quo quidem modo
procedendum erit, donec ad primum generis humani
"parentem perveniamus. Jam quaro, a quo hie (enfum
iuum moralem impetravk, non a (e ip(o per demon-
ftrata, nee ab aliis fui fimilibus, quippe qui non exifte-
re ponuntur. Ergo ab ipfb Creatore, qui animam no-
ftram ratione, & hanc ea adfectione, qua m plerisque cafi-
bus ftatim apprehendit quid bonum aut malum fit, do-
tavit. His omnibus adde, quod gentes, etjam quibus
erraticus per filvas difcurrendi modus placet, & qua proin-
de proba deftituuntur inftitutione, fenfum tarnen mora-
lem tamalias, quam pracipue in pactis ineundis ac fervan-
dis jluculenter prodant. Bene igitur Bemhardus LAMK
dans P entretien 2 für La Moraie p. m. 14Q &~ 150: Les
payens font convenus, que pour bien vivre il faloit fvivre
la nature, c' eft a dire les fentimens interieurs d' eflinie t?
de plaifir qit elle nous infpire pour Je qui eft bien fait, Z?
de honte &de doulcur queUe nous fait jentir quand nous
■aUons contre fes loix.
§. V.
Supereft adhuc, vt de iilo five argumenfo fiue rcdi-
ns convitio quod diflentientes ad fenfum hominis mora-
lem convellendum adhibere folent, & quo condkionem
noftram brutorum forte longe deteriorem effe, impuden-
ter fatis contendunt, fententiam noftram indicemus. Sup-
ponamus igitur, vt monftrofam hominis tabulam, quoni-
a.m itaeis pcrplacet, exhibeamus, fingula vitia in uno ho-
mine
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mine efle conjuncta, qua cateroquin difperfa reperluntur
in genere humano. Sit idem (uperbus, truculentus, cru
delis, injnftus,. timidus atque inflpiens; concedimus hae
omnia. Ela tarnen tot tarnque horrenda macula, ne.
quidem quod ad quartarn partern obfcurare poflknt lu-
cern excellentia illlus, q.ua in natura humana confpici-
tur, nee proinde hominem infra brutorum fortern un-
quam detrudent. Bruta enim nee fua,nedum hominura
cognofcunt vitia, dum homo utraque non folum cog-
nofcit, fed etjam potentiam habet, eadem ita emendan-
di, vt vel in defvetudinem abeant, vel faltern minus fre-
quenter ac minori cum impetu exerceantur. Quod. ne
gratis dixifle videamur, feriem accufationis ab adverfa-
riis inftituta (equamur. Efto igitur quod homo flt fu-
perbus, non tarnen hoc vitium conftanter in ipfo do-
minatür, nam dum vel per momentum temporis ad
femetipfum redit, ftatim convinckur, quam perverfe
Ens adeo limitatum criftas erigat,' dum nihil a feipfo
habeat,' fed ab alio penitus dependeat, & quoad exi-
ftentiam fuarn & quoad exiftendi modum. Senfus igi-
tur moralis hominem, per fuperbiam extra officiorum
orbkam delatum, intra hanc reducit, non aliter ac
tempeftatibus ceflantibus impetuofa flurnina intra fuum
redeunt alveum. Efto etjam crudelis ac truculentus,
adeo vt barbararn quandam adtionem committat, quod
fi prima vice tale patravk facinus, nonne faciei pallor
atque membrorum tremor fatis fuperque indicant, fen-
fum in illo moralem minime gratum, efle. Nonne dum
ad (e poft brevem moram redlt, .ftatim fentk, crudeli-
tatem etjam per (e efTe odiofam & natura' humana pror-
f«s contrariam; & fi ipfium facftum non penitus impro-
bet, vellet tarnen, fe aucTorem facinoris non fuiiTe.
§. VI.
Sit porro injurtus, (en(us. tarnen moralis ipfum inti-
Me
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Me convincit, dari juftitiam, hujusque prartantlam tan-
tarn efle, vt nolens volensipfiam amet, doleatquc faltera
tacke & intra fe, quodad hujus tenorern a&ioncs fuas non
compofuerk: judicat igitur (e ipfum, quin & gravkfime
condemnat juxta immutabilem juftkiaregulam. Commis-
fum facinus excufet advlatorum cohors,& culpam trans-
ferat vel in pracipitantiam vel in neceflkatem quandam,
quam publica extorfit falus, ipfe tarnen fentit has excu-
fationes vanas effe, nee feip(um, quantumvis vellet, ab-
folvere poteft. Imperiofa confcientia fua vox in pracor-
diis ejus ita tonat, vt advlatorum fophifmata quavis con-
fundat, atque internarn tranquillkatern dirturbent. Inter-
ficit Alexander, Macedonum Rex, amicum fuum & e-
xercitus Ducem Clitum, propter hanc (blam culpam,
quod Patrem illius Philippum & alios egregios viros in-
ter pocula minus prudenter laudave aufus fuiftet; facino-
re autern commiffo mox tanto adficitur dolore, vt pro-
pr.io primum fangvine & deinceps voluntaria media, cri-
rnen expiare voluerit. Decernunt quidem Macedones in
gratiam Regis fui Clitum jure meritoque ab ipfo fuifle
occifum, (urdas tarnen in Alexandro inveniunt aures, qui
feipfum fimplicker & fine ulla abfolutionis fpe condem-
nat. Juflit etjam Imperator Baflianus Caracaila, vt juris
Confukus Papinianus cadern Fratris Geta, a fe commis-
fam, quantum poflet excufaret, (cd cum ipfe hoc proban-
di onus'in fe fufcipere nollet, cauflatus: Non tarn facile
excufari, quatn fieri parricidium, ipfum etjam obtruncari
pracepit. Quid Imperatori nuic opus fuiflet E)efenfore,
nifi intime ienflflet atrocitatem facinoris a ic commifli.
Nee gloriarn in muftaceo quarebat Papinianus, dum im-
probas Caracalke preces repudiavit, quum fenfus in ipfo
moralis fortior fuerit, quam vt ipfum retundere poflet. E-
fto etjam quod homo per naturarn fit timidus; non fruftra
timet, fatis enimfentit fragilitatem fortis fua, noyit quam
infeli-
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infelicker interdum molimina optime conrtituta cedant,
& quam levi momento, quam exiguo ab animalculo
fabrica corporis (vi facile disturbetur. Sed tarnen idem
homo alio tempore graviflima quavis pericula feroeiter
contemnit, nihil ipfum movent vel ventorum ac flu-
cftuum in ipfius perniciem conjurata quafi agmina, vel
ipki mors in praliorum difcriminibus. Idem plura ad-
huc praftat: poftquam plicas cordis fui follicite excuflit,
atque confcientia bona & illafa teftimonium obtinuit,
tranquiilus & flne horrore manet, quamvis totum cor-
rueret univerfum, atque iflhac involveretur ruina. Qui
hac modo allata momenta perpenderit, facile convince-
tur de natura humana excellentia pra brutis animantibus,
& procul dubio agnofcet, quod homo in fuis etjam de-
fesrtibus fit brutis animantibus nonnunquam praftantior.
§" VII.
Quum itaque fenfus moralis non tantumfingulis com-
petat hominibus, verum idem etjam nunnunquam adeo
fortis fit, vt contra ipfiara quoque mortem pravaleat;
quari non prater rationern poteft, quare tarnen multi
mortalium hunc fienfum negligant, atque quodvis inju-
ftitia genus teroere exercere non dubkent? Hoc inde pro-
venit, quod praftigiis bonorum apparentium fefe in
transverkim rapi patiantur, naturarn veri boni, immo
fuam praftantiam fusque deque habentes. Hac autern
focordia oritur ex nimio eodemque perverfo fui amore,
qui ipfos. adeo occacat, vt quum duas acceperint par-
tes, animam rationalem & corpus organicum, & illam
quidem hoc longe praftantiorem, hujus tarnen pracipu-
am agant curam. Unde porro fit, vt bonum tantum-
niodo cenfeant, quicquid corpus fuaviter adficit, & ma-
kim quicquid oppofita ratione ipfos movet, id eft, qua-
Eras (enfiitionum atque defideriorum plcrumque in his
conrtituk normam raoralitatis a&ionum, immo; hac ab-
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errantes chorda ita confundunt inteUeauaie & Phyft-
cum, vt hoc illud quafi abforbere videatur. Ex corru-
pto hoc fonte erit derivandum, quod homines aurum
& argentum tantopere expctant, non quod in fe fint
praftantia, quid enim aliud funt, quam gleba terra,
quas pondus & color diftinguit, fed quod inftrumenta
iint voluptatum, quas corpori fuo procurare impenfe
ftudent. Elonores alii ambiunt & excelfa munera eum
non raro in finem, vt per eadem commodiorem ac ju-
cundiorem poftmodum degant vitam. Enimvero ifthic
hominum ftatus cum praternaturali comparari potert,
quum anima, fol ille Microcofmi, toto quo ille durat
tempore, deliquium pafla videatur. Quamprimum enirn
homo in feipfum defcendit, fine ambagibus experitur,
fe nobiliori quadam ornatum efle fubftantia, qua licet
nee videri nee palpari poflit, (uum tarnen in corpus no-
ftrum fatis proait influxum, fuamque indolem a turbu-
lentis corporis propenfionibus diverfam efle oftendit.
Hac igitur dum non impedkur totarn mutat fcenam,
fenlum indigentia homini monftrando, quamvis intra
auri & argenti cumulos ibfie ex voto volutet, atque ce-
ftro donnlat. Haceft, qua nee veftium fplendore, nee
curruum & equorum magnificentia, nee clientum nume-
ro commota, homini fuam objicit injuftitiam & inhone-
ftum roodum , quo ad honorum gradus fape cum alio-
rum optime meritorum oppreflione adfcendit, ipfumque
■adeo gravker condemnat, dum alii virtutes ejus in ccs-
" - lum usque evehunt.
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